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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:  
СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ, ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
 
Успешное развитие современной экономики невозможно без поворота к нуждам и потребностям человека. 
При переходе государства к рынку коренным образом меняются социально-экономические отношения, изменяются 
и условия жизни людей. Адаптация к ним значительной части населения проходит с большими социальными из-
держками. Социальная поддержка, социальная защита людей, в целом социальная работа определяется социальной 
политикой государства, что привело к актуальности данной статьи. В данной статье рассмотрены сущность и значе-
ние системы социального страхования, а также ее правовые аспекты. 
 
The successful development of the modern economy is impossible without turning to the needs and requirements of 
man. In the transition of the state to the market, socio – economic relations are radically changing, and the living conditions 
of people are changing. A large part of the population is adapting to them at great social costs. Social support, social protec-
tion of people, in General, social work is determined by the social policy of the state, which led to the relevance of this arti-
cle. This article discusses the essence and importance of the social insurance system, as well as its legal aspects. 
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В Беларуси система социального страхования существует сравнительно недавно. До 1921 г. 
в Беларуси существовала система социального обеспечения, финансируемая из государствен-
ного казначейства. В начале 1922 г. Советом Народных Комиссаров Беларуси было принято 
постановление «О социальном страховании лиц, занятых наемным трудом на кооперативных, 
концессионных, арендных и частных предприятиях, учреждениях и хозяйствах» и в составе 
Наркомата соцобеспечения БССР было создано управление социального страхования. С 7 июня 
1922 г. управление социального страхования было переведено на самоокупаемость. В 1933 г. 
социальное страхование передано в ведение профсоюзов. В 1964 г. было введено социальное 
обеспечение и некоторые формы социального страхования членов колхозов, которые с 1930-х гг. 
были одной из самых незащищенных категорий трудящихся. В 1971 г. организуются независи-
мые от бюджета государственного социального страхования и фонда социального обеспечения 
централизованные фонды социального страхования и социального обеспечения колхозников. 
До 1990 г. в Беларуси социального страхования не существовало. За годы советской власти не 
было принято ни одного закона о социальном страховании, принимались лишь декреты и по-
становления по отдельным его видам. Чуть позже в Беларуси Советом Министров и Федераци-
ей профсоюзов на основании соответствующих постановлений Совета Министров СССР и 
ВЦСПС принимаются постановления от 20 декабря 1990 г. № 327 «Об образовании Фонда со-
циального страхования Белорусской ССР» и от 20 декабря 1991 г. № 481 «Об организации пен-
сионного Фонда Республики Беларусь». Так было положено начало внедрению страховых 
принципов в систему социального обеспечения страны [1]. 
В наше время правовую основу государственного социального страхования в Республике 
Беларусь составляют: 
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1) Конституция Республики Беларусь; 
2) Закон Республики Беларусь от 31 января 1995 г. «Об основах государственного соци-
ального страхования»; 
3) Закон Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 7-З «О государственных пособиях 
семьям, воспитывающим детей»; 
4) Закон Республики Беларусь от 29 февраля 1996 г. № 138-XІІІ «Об обязательных стра-
ховых взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населе-
ния Республики Беларусь»; 
5) Закон Республики Беларусь от 12 ноября 2001 г. № 55-З «О погребении и похоронном 
деле»; 
6) Закон Республики Беларусь от 6 января 1999 г. № 230-З «Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе государственного социального страхования»; 
7) Закон Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 332-З «О профессиональном пенси-
онном страховании»; 
8) Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенство-
вании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь»; 
9) Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административ-
ных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по за-
явлениям граждан»; 
10) Указ Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 40 «О Фонде социаль-
ной защиты населения Министерства труда и социальной защиты»; 
11) Указ Президента Республики Беларусь от 10 января 2009 г. № 23 «О тарифах взносов 
на профессиональное пенсионное страхование»; 
12) иные акты законодательства, предусматривающие порядок обеспечения выплатами 
застрахованных лиц при наступлении определенных страховых случаев [1; 2]. 
Государственное социальное страхование можно трактовать как государственную систе-
му материального обеспечения граждан Республики Беларусь в старости, в случае болезни, 
полной или частичной утраты трудоспособности, потери кормильца, а так же семей, в которых 
есть дети [1]. 
Средства государственного социального страхования состоят из обязательных страховых 
взносов работодателей и работающих граждан, а также физических лиц, самостоятельно упла-
чивающих обязательные страховые взносы в государственные страховые фонды, доходов от 
капитализации средств и других поступлений. Средства государственного социального страхо-
вания не подлежат изъятию, не облагаются налогами и не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные законодательством о государственном социальном страховании. 
Объектом для начисления обязательных страховых взносов в бюджет государственного 
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь для работодателей 
и работающих граждан являются выплаты всех видов в денежном и (или) натуральном выра-
жении, начисленные в пользу работающих граждан по всем основаниям независимо от источ-
ников финансирования (далее – выплаты), включая вознаграждения по гражданско-правовым 
договорам, предметом которых являются оказание услуг, выполнение работ и создание объек-
тов интеллектуальной собственности [2]. 
Размеры обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного 
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь установлены статьей 3 Закона Рес-
публики Беларусь «Об обязательных страховых взносах в бюджет государственного внебюд-
жетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь». Порядок и сроки уплаты 
обязательных страховых взносов установлены Положением об уплате обязательных страховых 
взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет го-
сударственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, ут-
вержденным Указом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 40. Поскольку 
главным фактором для формирования прибыли является количество и качество доходов, рас-
смотрим структуру доходов, представленную на рисунке 1. 
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Рисунок 1  –  Структура доходов бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты  
населения Республики Беларусь за 2017 г. 
 
Примечание  –  Источник [2]. 
 
За счет средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты 
населения Республики Беларусь выплачиваются пособия по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, в связи с рождением ребенка, женщине, ставшей на учет в организации 
здравоохранения до 12-недельного срока беременности, по уходу за ребенком в возрасте до 3 
лет, на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, на детей в возрасте от 3 до 18 лет в 
период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет, на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицирован-
ного вирусом иммунодефицита человека, по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, 
на погребение, что отражено на рисунке 2. 
 
 
 
Рисунок 2  –  Структура расходов на все виды пособий в 2017 г. 
 
Примечание  –  Источник [2]. 
 
Следует отметить, что Центральным аппаратом Фонда социальной защиты населения по 
состоянию на 1 ноября 2018 г. производится выплата пенсий 26 740 иностранным пенсионерам 
Азербайджана, Украины, Польши, Литвы, Латвии, России, проживающим в Республике Бела-
русь, и 7 069 пенсионерам Республики Беларусь, проживающим в Израиле, Испании, Польше, 
США, Германии, России, Латвии, Литве. 
По состоянию на 1 января 2019 г. на учете в качестве плательщиков обязательных стра-
ховых взносов в органах Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь состояло 584 719 плательщиков обязательных страховых 
взносов, из них 335 157 физических лиц, уплачивающих обязательные страховые взносы за се-
бя, что отражено на рисунке 3. 
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Рисунок 3  –  Сведения о плательщиках, состоящих на учете в органах Фонда социальной  
защиты по состоянию на 1 января 2019 г. 
 
Примечание  –  Источник [2]. 
 
Следует отметить, что наибольшее количество физических лиц, уплачивающих обяза-
тельные страховые взносы за себя, приходится на индивидуальных предпринимателей – 98,7%, 
а также адвокатов – 0,7%, нотариусов – 0,3%, иных физических лиц – 0,3%. 
На основе изложенного выше можно сказать, что страхование – одна из древнейших ка-
тегорий, отражающих особую сферу экономических отношений общества. Главным побуди-
тельным мотивом страхования является рисковый характер производства и жизни человека. 
Социальное страхование – это система отношений, с помощью которой формируются и расхо-
дуются фонды денежных средств для материального обеспечения лиц, не обладающих физиче-
ской трудоспособностью или располагающих таковой, но не имеющих возможности реализо-
вать ее по различным причинам. 
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